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TÜRK-ALMAN 
KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ
"İstanbul Bertin'deki bilgi açıkjannı doldumyor." 
"Türk yazarianmn hiç biri fildişi kulesinde oturmuyor." 
İstanbul Türk—Aln.an Kültür Enstitüsünün Berlin 
Literarisches Colloquium'da düzenlediği seminerin 
Alman basınındaki yankılan bu satırlar. Frankfurter 
Allgemeine gazetesi şöyle diyor: "Berlin'in Wann gölü 
kıyısında edebiyat merkezini beş gün süreyle çağdaş 
Türk yazım doldurdu. Colloquium yöneticisi sevimli ve 
konuksever Walter Hollerer ve Istanbul Goethe Enstitüsü, 
mümkün görülmeyen bir etkinliği gerçekleştirmişlerdi: 
Türkiye'den roman, öykü, şiir ve eleştiri yazan, üçü 
kadın, sekiz ünlü yazar" davete uyarak geldiler."... 
Toplantı, Türkiye'den gelen ve Almanya’da yaşayan 
Türk yazartanyla Alman edebiyatçılannı biraraya 
getirmeyi ve ayrıca Berlin'deki yoğun sayıdaki edebiyat 
izleyicisi Türklere ve giderek Türk yazınına ilgileri artan 
Almanlara seslenmeyi amaçlıyordu.”
Toplantıya katılan Türk ve Alman yazariann, çağdaş 
Türk edebiyatının çeşitli sorunları üzerine yaptıktan 
çalışmalar yanısıra, Türk yazartanyla kentin değişik 
semtlerinde yedi okuma akşamı düzenlendi. Bu 
okumalarla ilgili olarak, gene Berlin basınından bir alıntı: 
"Çağdaş Türk edebiyatındaki dürüst ve insancd ses, 
inşam şaşırtacak nitelikte. Yazınsal estetikten yorulmuş 
Alman dinleyicinin kulağında müzik izlenimi bırakıyor. 
Kişisel yaşantılardan yola çıkıp, eskimiş kuramlara hiç 
başvurmadan, politik bir 'ahlaka' varmayı başarmış 
bir edebiyat"
Berlin'de yayımlanan "Teknik Çağda Dil" dergisinin 
gelecek sayısı tümüyle bu seminer sonuçlarını içerecek.
İstanbul Türk-Alman Kültür Enstitüsü, çağdaş Türk 
kültürünün böylesi önemli bir kesitini Alman kamuoyuna 
sunmuş olabilmekten kıvanç duyar.
D U Y U R U  -------------------------------------------------------------
İstanbul Türk-Alman Kültür Enstitüsünün bulunduğu 
İstiklâl Caddesi 286 adresindeki "Odakule" binasının 
ikinci katında, 26 Ocak 1981 itibaren okuma 
salonumuz açılacaktır. Saym üyelerimiz okuma 
salonunda gazete, dergi ve başvuru kitaplarından 
yararlanabilirler. Salon,
Pazartesi-Cuma günleri saat 12.00-17.00 arası açıktır.
Aynı yerde Salı günleri saat 14.00-17.00 arası film 
ııdünç verme servisimizden de yararlanabilirsiniz.
TÜRKISCH-DEUTSCHES
KULTURINSTITUT
"İstanbul füllt Berlin die Bildungslücken" oder 
"Niemand sitzt im Elfenbeinturm". So betiteln deutsche 
Zeitungen eine Initiative des Türkisch-Deutschen 
Kulturinstituts İstanbul, die in Berlin abgelaufen ist: das 
türkisch-deutsche Autorentreffen im Literarischen 
Colloquium. Die Franfurter Allgemeine schreibt weiter 
darüber: "Fünf Tage stand das Haus am Wannsee, das 
Domizil des Berliner Literarischen Colloquiums, im 
Zeichen der neuen türkischen Literatur. Walter Hollerer, 
der liebenswürdige,grosszügige Gastgeber und das 
Goethe—Institut in Istanbul, hatten das unmöglich 
Scheinende möglich gemacht:acht namhafte Autoren 
aus der Türkei, Prosaisten, Lyriker und Kritiker, darunter 
drei Autorinnen" waren dieser Einladung gefolgt... Das 
Treffen war gedacht als Begegnung mit in Deutschland 
lebenden türkischen und deutschen Schriftstellerkollegen, 
doch nicht zuletzt auch mit einem in Berlin zahlreichen 
türkischen und mittlerweile ebenfalls vorhandenen 
deutschen Lesepublikum."
Neben der Aussprache der türkischen und deutschen 
Teilnehmer über die verschiedenen Probleme der 
türkischen Gegenwartsliteratur fanden sieben Lesungen 
türkischer Autoren in beiden Sprachen an verschiedenen 
Zentren der Stadt Berlin stiitt. Auch dazu eine deutsche 
Pressenstimme: "Überraschend der ehrliche, menschliche 
Ton in der zeitgenössischen türkischen Literatur. Der 
klingt dem von literarischen Ästhetizismen geplagten 
deutschen Zuhörer wie Musik in den Ohren. Da gelingt 
der Sprung von der individuellen Lebensgeschichte zur 
politischen "Moral" ohne den altbekannten 
theoretischen Ballast."
Die nächste Nummer der Zeitschrift "Sprache im 
Technischen Zeitalter" wird den Ergebnissen dieser 
Tagung Vorbehalten bleiben.
Das Türkisch-Deutsche Kulturinstitut Istanbul 
schätzt sich glücklich, dass es ihm zum eisten Mal 
gelungen ist, ein so bedeutendes Stück türkischer 
Gegenwartskultur nach Deutschland zu vermitteln und 
in der deutschen Öf fent lieh teit ins Gespräch zu bringen.
M IT T E IL U N G  -------------------------------------------------------
Ab 26. Januar 1981 steht den Freunden des 
Türkisch-Deutschen Kulturinstituts İstanbul im zweiten 
Stock des Gebäudes "Odakule", İstiklâl Cad. 286, ein 
Lesesaal zur Verfügung. Dort sind Zeitungen, Zeitschriften, 
Nachschlagewerke sowie Informationsmaterial ausgeletg. 
Die Öffnungszeiten sind:
Montag-Freitag 12.00-17.00 Uhr
Die Filmausleihe ist jeden Dienstag von 14.00 -17.00 Uhr 
geöffnet.
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